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Este volume dos Cadernos do Instituto de Letras do Programa de Pós-
Graduação do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
corresponde a um segundo Número Especial lançado em 2017. Artigos nas áreas de 
Estudos Linguísticos e de Estudos de Literatura são apresentados em uma mesma 
edição de forma a atender a uma grande demanda de submissões ocorrida em 2016. 
 A Equipe Editorial, formada por alunos e professores desse Programa de Pós-
Graduação, com muito esforço e dedicação, possibilitou trazer ao leitor mais este 
número, composto por artigos de temas e assuntos variados. Os agradecimentos 
especiais são dirigidos, em primeiro lugar, aos autores que contribuíram com a 
submissão de artigos e que esperaram pacientemente pela avaliação e pelo 
processamento de seus textos. Em segundo lugar, os agradecimentos estendem-se aos 
Editores de Seção e aos Editores de Texto, que fazem parte da Equipe deste volume. 
Graças aos esforços de todos, há esta nova publicação. 
 Faz-se importante também registrar, por ordem alfabética, os editores que 
assinam a Apresentação deste Número Especial: da área de Linguística, os alunos 
Débora Heineck, Evandro Oliveira Monteiro, Jussara Maria Habel, Melissa 
Osterlund Ferreira e Michele Teixeira Passini,  e a colega deste Programa de Pós-
Graduação, professora Silvana Silva; da área de Literatura, colega deste Programa de 
Pós-Graduação, a professora Cinara Ferreira Pavani, e os alunos Deborah 
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Mondadori Simionato, Olívia Barros de Freitas, Monica Chagas da Costa e 
Patrícia Cristine Hoff. 
Por fim, agradeço pelo apoio que contamos do Programa de Pós-Graduação e do 
Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e a todos os 
professores consultores e avaliadores dos artigos deste número, minha sincera gratidão. 
De modo mais especial ainda, agradeço às editoras Silvana Silva e Patrícia Hoff, pela 
dedicação, agilidade e seriedades dispensadas aos Cadernos do IL. Também agradeço à 
bolsista Tamiris Gaelzer, por seu trabalho de atendimento a demandas diversas e pela 
preparação dos layouts dos artigos e pela disponibilização da publicação. 
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